

























































Malgrat )a proximitat d'aquestes elec¬
cions, que estan senyalades per a cele-
tjrar-se demà, són molts els que encara
ittblen que arribin a tenir lloc.
Es tan delicada la situació d'Alema-
nyi que a ningú estranyaria qualsevol
esdeveniment per extraordinari que fos;
per tant una suspensió de la lluita elec¬
toral no donaria lloc a cap sorpresa.
De moment direm que la política que
va seguint el govern de Von Papen no
no és pas la més apropiada per a ga¬
rantir una llibertat de sufragi, ni tan
sols sembla que porii camí de què el
ciutadà alemany tingui ocasió d'exercir
aquest dret.
Quina és la finalitat marcada en el
programa que va desenrotllant l'actual
canceller? Ningú ho sap, i no hi ha qui
s'itreveixi a arriscar pronòstics. Només
es poden anar anotant els fets; i els fets
ens diuen que l'única cosa que es pot
treure en net és la gran benevolença
peis nacional-socialistes, i moltes sim¬
paties per alguns números del seu pro¬
grama; la centralització, i l'abolició, al¬
menys nominal, del comunisme.
de fer constar que els procedi-
meotremprats fins ara per Von Papen,
per realitzar els seus designis són dig-
les d'un Hitler, o de qualsevol dicta¬
dor de la talla de l'austríac.
La legalitat és el de menys; el minis¬
tre de l'Interior ho hi dit ben clar a la
Comissió encarregada de salvaguardar
els drets del Parlament, que la dita Co¬
missió no té cap dret a controlar la tas-
ci del Qovern.
Podrà tirar endavant i amb
niobres que es puguin fer per limitar¬
ies, no ens semblen tampoc molt bons
els procediments que segueix contra el
partit comunista.
Naturalment, nosaltres no lóm parti¬
daris del comunisme ni de la seva tàc¬
tica, però per això mateix creiem que la
conducta de Von Papen tindrà resultats
negatius i contraproduents. El seu sis¬
tema és donar la culpa als comunistes
de tots els disturbis que ocorren en el
territori alemany, i presentant als hitle-
rians com uns àngels de Déu, víctimes
del furor comunista; tothom que se¬
gueixi el moviment polític alemany, es
donarà compte de l'inexactitud de lei
esmentades afirmacions. Naturalment,
el partit comunisfh, perseguit amb ar¬
mes tan poc nobles, almenys moral¬
ment, guanya terreny, doncs té ocasió
de presentur-se com a víctima de les
injustícies d'un govern burgès.
Davant d'aquesta política fan equi¬




La «Unión Nacional de Exportación
Agrícola» va celebrar el diumenge dia
24 de juliol una important Assemblea
per a tractar dels més palpitants pro¬
blemes plantejats en la exportació de
productes agrícoles.
Si vo'guéssim analitzar el que repre¬
senta aquesta entitat ens trobariem pot¬
ser amb que en la seva composició no
hi ha aquella bigarrada opinió d'agri¬
cultors genuïns sinó que és veritable¬
ment un conglomerat de exportadors
que controlen avui en les formoses re¬
gions valencianes el moviment comer¬
cial dels productes del camp. No obs¬
tant com que al cap i a la fi aquest fet
es produeix perquè els pagesos valen¬
cians no tenen, ni tant sols embastada,
l'organilztció que tenim ací a Catalu
nya, resulta que els problemes agríco¬
les d'aquella regió que tenen relació es¬
treta amb la exportació, corren a càr-
Perfil parlamentari
Res de nou
La sessió d'ahir fou tan perduda com totes les de la setmana. Con*
tra la suposició de que a la fi seria aprovat l'article setè de l'Estatut,
com es creia dijous, l dels anuncis d'una Intervenció contundent del cap
de la minoria catalana, la discussió va transcorre amb Idèntica monoto¬
nia que les anteriors. Tot va quedar igual. NI el senyor Companys va
obrir la boca nl s'arribà a l'aprovació de l'esmentat article. Defensaren
unes esmenes els senyors Sbert l Campalans, actuaren d'obstruccionistes
el canonge Garcia Gallego, el doctor Plttaluga, el general Fanjul, el
senglar Balbontln l el metge aragonès Algora. La Comissió refusà totes
aquestes Intervencions l abans d'aixecar la sessió el senyor Bello va ad¬
vertir que havia estat acceptada una esmena dels senyors Ossorlo l Es¬
pià referent a la qüestió de l'ordre públic.
La sessió havia començat amb el debat sobre el projecte de llei de
reclutament de l'oficialitat de l'exèrcit en el qual Intervingué en contra
el doctor Juarros. Quedà per a dimarts el tractar de la qüestió dels ra-
bassalres, malgrat els apremls que els senyors Companys l Aragal ha¬
vien fet al Govern per a resoldre-la davant els esdeveniments de Vila¬
franca de Penedès.
La silenciosa actitud del Govern en el cas de la discussió de l'Esta¬
tut és prou desconcertant. Valdria la pena que es parlés dar l potser tots
hl sortiríem guanyant.
Alpha
Schleicher-Von Papen, quina és la con- ? rec de l'entitat que hem anomenat.
ducta dels partits de l'oposició? Passats
els primers moments d'indignació per
les mesures aniijurídiques emprades,
indignació que els feu pensar en decla¬
rar la vaga general a tota Alemaya el
bon sentit s'ha imposat, i prefereixen
obrar sense violències: a les urnes lliu¬
raran la batalla.
Aquesta conducta haurà desarmat
bastant el Qovern, que segurament pre¬
feriria actituds violentes per a poder
justificar les seves arbitrarietats; de mo-
I ment ja s'ha vist obligat a derogar la
èxit, llei d'excepció a Berlín i Brandenburg,
iquest Govern o un altre, la política
centralista? Molt ho dubtem; no direm
que alguns petits Estats, puguin més o
menys aviat, acceptar la supremacia
prussiana, però pensar que, per exem¬
ple, Baviera, volgués viure sota un jou
centralista, fóra una temeritat. Les pa¬
raules pronunciades pel Príncep Ru¬
pert de Baviera, poden resumir el pen¬
sament del poble bavarès. «Baviera re¬
butja les tendències centralitzadores del
sistema francès que voldrien ara apli¬
car-se al Reich, L'imperi de Bismark
'ou erigit damunt d'un acord entre els
Estats aliats, i això és el que ha fet la
nostra força.»
Per altra part el Govern bavarès es
negà a obeir l'ordre del President del
Reich que autoritzava l'exhibició d'uni-
'ormes als membres dels partits polí¬
tics; aquesta negativa tothom l'ha inter¬
pretada com un advertiment al Govern
''el Reich. Si la política centralista de
1 «ctual Govern la trobem desencertada
I pot produir conseqüències catastròfi-
luea a la nació alemanya, perquè no hi
bi res que exasperi més als pobles
nniairts de llurs llibertats que les ma-
Fet i fet, però, un comentari a l'As¬
semblea celebrada a València és, doncs,
ei que podriem fer de la que celebra¬
ríem a Barcelona en debatre aquestes
mateixes qüestions palpitants de l'eco¬
nomia ael camp.
L'Assemblea de València pot resu-
mir-se en les paraules que va pronun¬
ciar el Secretari de la U. N. E. A. en
explicar les finalitats de la reunió.
«Una epidèmia te proteccionisme
envaeix el món; nosaltres no tenim mit¬
jans coactius. El Govern és sols el que
pot tractar amb els Estats que ens creen
doncs res no justificava la seva conti- \ aquestes lesions.»
nuïtat.
El programa electoral que presenten
els partits polítics, es pot resumir en
aquestes paraules: Hitler o contra Hit¬
ler. De qui serà el triom? Tothom està
convençut que els nacional-socialistes
ban de treure de les urnes una quanti¬
tat de diputats molt superior a la que
actualment fenen. Només cal fixar-se
en un detall; a les eleccions de diputats
de l'any 1930, obtingueren, tot en nú¬
meros rodons, 6.400.000 vots, sobre un
total de 35 milions; en les eleccions pre¬
sidencials d'aquest any, segona volta,
doblaren la quantitat, 14.400.000 vots,
amb una població electoral d'un milió
més que l'altra vegada, o sigui que no
tindria res de particular que obtingues¬
sin una porció de diputats suficients
per a que les minories no els fessin
nosa. Aquesta llibertat d'acció seria el
remei més eficaç per a desenganyar
llurs seguidors i portar el partit al de¬
sastre; llàstima que per sofrir aquesta
experiència. Alemanya hagi de rebre'n
conseqüències tal volta irreparables.
Miquel Vila
I
í-es farmàcies de torn que demà es-
tàran obertes són:
Or. Benet Pité, R. Mendizàbal, 36.
de ]. Vilardell, Fermí Oa'an, 311
—Radio» — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» 1 es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.° 21, Preu: 650 pessetes,
Aquesta manifestació és el planteja¬
ment viu de la situació enguniosa que
sofrim avui dia els pagesos de tota la
península.
Els mercats internacionals ens bar¬
ren les portes. Un dia França posa tra¬
ves a la importació de fruites; en una
altra ocasió prohibeix l'entrada de les
nostres patates; Anglaterra decreta uns
drets aranzelaris prohibitius; Bèlgica
nega l'entrada dels productes 8|[rícoles
espanyols; Alemanya dificulta el co¬
merç amb el subterfugi de la cessió de
divises...
En fi una declaració de guerra a tot
arreu.
Davant d'aquestes actituds sorgeix la
Assemblea de València per a posar da¬
munt la taula una sèrie de conclusions
que són el clam de la pagesia que es
veu atropellada per un egoisme desme¬
surat i que pretenen remoure la actitud
passiva a casa nostra en busca de pos¬
sibles remeis.
Nosaltres també suscribim aquestes
conclusions, fent les arribar fins ei Go¬
vern, no per a que, com es pretenia a
València, obtenir primer que tot la tu¬
tela oficial sinó perquè es vegi ben cla¬
ra l'orientació que deu seguir en conèi¬
xer profundament aquells problemes
bàsics de la economia nacional que ho
són precisament els de la col·locació
de la producció del camp,
La primera conclusió és una declara¬
ció coniundent de la actitud que ha de
adoptar el Poder públic davant les difi¬
cultats creades a la expansió dels nos¬
tres productes agt icoles, especialment
fruiters, en els mercats estrangers i na¬
cionals, conseqüència de les mesures
establertes pels principals països clients
de la producció agrícola espanyola, o
sia, deure imperatiu del Poder públic
en recollir iniciatives, protegir-les i de-
fensardes encaminant els problemes
cap a solucions de profit, no cap a so¬
lucions del moment.
D'ordre aranzalari s'aprovà una con¬
clusió que demana una revisió rigoro¬
sa en la que intervinguin les represen¬
tacions de les activitats agrícoles en les
seves diverses modalitats. Es subratllà
també la necessitat d'una política de
tractats, per a l'exportació agrícola, ba¬
sada en una coneixença absoluta de la
categoria de les nostres produccions.
L'Assemblea declarà també la aspira¬
ció unànime que desapareguin totes
aquelles traves i restriccions per al lliu¬
re exercici del crèdit comercial i banca¬
ri, tals com les intervencions del Cen¬
tre de Contractació de Moneda, certifi¬
cats de reemborsament, registre d'im¬
portacions, taxes, etc. adoptant a més
mesures de reciprocitat per aquells paï¬
sos que en l'ordre de crèdits dificultin
també les operacions, arribant àdhuc a
la retenció de dipòsits que es derivin
de les importacions en els que es tro¬
bin en aquest cas.
S'acordà encarà una conclusió advo¬
cant per la creació d'un certificat sanita¬
ri, baix un patró acceptat internacional¬
ment, però sense que aquest document
es converteixi en un mitjà fiscal per a
les exaccions a que la seva expedició
obliga, com són drets de reconeixe¬
ment, visats consolara, etc., etc.
Finalment s'aprovà la conclusió refe¬
rent a la anul·lació dels gravàmens que
molts Ajuntaments tenen establerts, baix
pretexts sanitaris, a l'entrada o trànsit
de productes del camp, En aquesta ma¬
teixa conclusió es protesta de qualsevol
augment que puguin fer se a les laxes
ferroviàries i es demana el manteniment,
sinó la rebaixa, de les taxes que avui
són vigents per a la taronja així com la
que s'utiliiza per a l'interior, estenent
aquesta a altres produccions del camp,
com hortalisses, raïm de taula, etc., etc.
No caldria posar pas comentaris des¬
prés de resumir encara que d'una ma¬
nera lleugera, unes aspiracions tan no¬
bles i justes. I si ho fem és per a dir
que això que varen demanar els assem-
bleistes valencians és el que també de¬
manem els pagesos de Catalunya.
Tenen importància evident toies
aquelles conclusions que tendeixen a la
supressió de tota mena de trabes d'una
0 altra mena que dificulten i entorpei¬
xen les exportacions i les activitats del
camp.
Venim observant com a la política
de contingents seguida per vàries na¬
cions es fa necessari la rèplica amb un
tracte de reciprocitat.
Estimem molt convenient la prepara¬
ció dels mercats nacionals anant a la
supressió de tota mena de taxes inte¬
riors i estimulant la capacitat consumi¬
do! a, creant en els municipis depen¬
dències que fomentin l'intercanvi.
Considerem de la major importància
les conclusions referents a l'aplicació
de les taxes ferroviàries que tenen una
influència gairebé decisiva en aquestes
qüestions.
La clau, però, és la qüestió aranzela-
ria,
Tots els tractats de comerç existen s
avui a Espanya són la herència d'aquell
règim que va caure corcat. Són tractats
apedaçits, trepitjats, injustos, forjats a
espatlles dels sectors vius de les activi¬
tats nacionals. El mecanisme comercial
mogut per màquina tan rovellada, com
pot reeixir?
El capellà i el barber de j'immort&l
Cervantes tindrien molta feina en els
arxius oficials. Segurament que ho cre¬
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Aleshores vindrit el foc nou, que
l'imposa, que és imprescindible, que
és la única solució.
Per fer aquest foc nou hi sóm nosal-
tres, els pagesos, hi han tots els sectors
legítims de les riqueses nacionals i hi
han, finalment, els tècnics per a recollir
les indicacions de tots.
Serem escoltats?
Sens dubte. Els actuals governants
tenen prou sentit de responsabilitat per
a atacar per aquest cantó la reconstruc¬
ció definitiva del nostre país.
Pere Cabot
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
(ent-les niquelar o donant-les hi un
bany de bronzejat al taller de Josep Es¬
pañol, Balmes, 11, d'aquesta ciutat.
Us Festes de les Santes
Els actes religiosos
Dia 26
A les dues de la tarda un tritlleig ge¬
neral de campanes ens anuncià el co¬
mençament de les festes de les Patrones
de la ciutat. Santes Juliana i Sempro-
niana.
A dos quarts de set del vespre, a la
Basílica parroquial de Santa Maria la
Rnda. Comunitat de Preveres alternant
amb el poble cantà solemnes Maitines I
Laudes. Les sagrades relíquies de les
Santes estaven disposades al mig de
la nau, presidint el cor el Rnd. se¬
nyor Arxiprest. El temple estava ple de
fidels els quals alternant amb els sacer¬
dots cantaren amb gran fervor els cants
litúrgics.
Dia 27, Festa principal
de les Santes
A les nou del matí les campanes de
la Basílica anunciaren la celebració de
l'ofici solemne en honor de les Santes.
A un quart d'onze començà la missa
solemne cantant-se ;per la capella de
m úsica i l'Escola Cantorum del Círcol
Catòlic a gran orquestra dirigits pel
Rnd. M. Joan Fargas la «Missa de les
Santes» del Rnd. M. Blanch.
Celebrà l'ofici l'escolapi mataroní
Rnd. P. Modest Roca, assistit dels sa¬
cerdots mataronins Rnds. M. Joan Co¬
lomer i Eduard Barot; actuà de caper
el Rnd. M. Josep Mas, Pvre., arxiver de
l« Catedral Basílica de Barcelona.
L'Acadèmia Musical Mariana dirigi¬
da pel Rnd. Ferran Qorchs interpretà,
amb acompanyament del gran orgue,
les parts variables de la missa.
Acabat l'evangeli, el nostre compatri-
Ci Rnd. Dr. Joaquim Masdexexart ocu¬
pà la sagrada càtedra predicant un elo¬
qüent panegíric de les Santes Patrones.
En dir que el Dr. Masdexexart en el
seu sermó es sentí mataroní de cor es¬
tà ;fet el millor elogi de la seva prça
oralòriai
Al presbiteri ocupaven lloc d'honor
el Rnd. Dr. Josep Samsó, arxiprest, i
representants dels instituts religiosos
de la ciutat i entitats catòliques.
La Basílica, igual que els demés dies
de les festes, lluí l'iii* uminació pròpia
de les grans diades i els ornaments
propis de la diada major de Mataró.
El temple estava corull de fidels, ha¬
vent-hi moments que era impossible
donar un pas.
Enguany, mercès a l'iniciativa d'uns
mataronins, la missa de les Santes fou
radiada per una emissora de Barcelona.
La magna festa del matí acabà a prop
de l'una de la tarda.
Conservant la tradició, molts dels
assistents, a la sortida de l'Ofici, passa
ven pel carrer d'En Pujol a saludar les
imatges de les Santes que es veneren
en la capella d'aquell carrer.
A la tarda, a dos quarts de set, a San¬
ta Miria es resà el Rosari, i seguida
ment començaren les solemníssimes
Vespres, cantades per la Rnda. Comú
nitat i poble. Acabades les Vespres es
donà començ a la Novena de les San
tes.
A tres quarts de vuit el Rnd. Sr. Ar¬
xiprest dirigí als nombrosos fidels que
emplenaven l'església una breu i senti
da plática exhortant a la devoció a les
Santes Patrones de les quals, digué,
Mataró en té tants favors rebuts degut
a la seva intercessió.
Seguidament s'organitzà la processó.
(Seguirà)
Visita a la Beneficència de St Josep
Ahir, a les do'ze, la Corporació Mu
nicipal presidida per l'Alcalde senyor
Abril, assistint-hi els tinents d'Alcalde
senyors Rossetti, Anglas i Torres, regi
dors senyors * Puigvert, Esperalba, Ra
bat i Peradejordi, i el secretari D. Ni-
casi S. de Boado, corresponent a atenta
invitació rebuda visità la Beneficència
Municipal, Asil de Sant Josep, essent-ne
rebuts a l'entrada pel President-delegat
de l'Ajuntament primer tinent d'Alcal¬
de senyor Esteve i demés individus de
Junta senyors Fité, Monserrat, Martinez
i Carbonell, la Superiora Sor Maria
Teresa Vidal i l'encarregada de l'Asil
Sor Maria Ramona, religioses Concep-
cionistes. Foren visitades detalladament
toies les dependències de l'Asil totes
elles admirables, essent-ne excelient la
disposició i presentació, el qual posa
molt alt el nom de les monges que en
teñen cura.
En una de les dependències de l'Asil
foren obsequiáis els visitants amb un
aperitiu. El President de la Junta i pri
mer tinent d'Alcalde senyor Vicents Es¬
teve, agraí en sentides paraules la visita
I tingué sincers elogis per a la Junta pel
zel i activitat al propi temps que les
germanes Concepcionistes que tan ad
mirablement compleixen llur noble
deure imposat envers les velletes asUa
des i acabà sol·licitant l'apoi de la Cor¬
poració referent a unes millores que
calen. Seguidament feu ús de la pirau-
li el tinent d'Alcalde senyor Rossetti,
posant de relleu l'impressió altament
immillorable que li va causar la visita.
Va glossar l'obra d'amor i caritat que
realitzen prop de les asilades amb res¬
pecte i satisfacció les germanes Con¬
cepcionistes i acabà oferint el seu apoi
i el de la minoria federal vers el millo¬
rament i esplenderositat de l'Asil. Feren
també ús de la paraula repetint els elo¬
gis de l'anterior i oferint llur concurs
i el de les respectives minories, el ti¬
nent d'Alcalde senyor Anglas i el se¬
nyor Rabat. L'Alcalde senyor Abril,
posà de relleu la molt bona impressió
de la visita, es sumà als elogis justís-
sims adreçats a la junta i germanes
Concepcionistes, acabant oferint tot el
seu [entusiasme a favor del millora¬
ment de l'Asil, orgull [de l'Ajuntament.
Tots foren molt aplaudits.
En els patis de l'Asil i en obsequi a
les velleíes, la Banda Municipal executà
un admirable programa sota la direcció





DEMÀ, TARDA I NIT
Presentació dels espectacles
dels quals formen part els artistes




GERMANES ARTERO, cant I ball
I ORQUESTRINA FEMINA
«
Començarà la sesfló amb la projec¬
ció d'una intéressant pel·lícula
Dr. Gabriel Capó Baile
EX-INTERN PENSIONAT DE L'HOSPITAL CLÍNIC
METGE DEL MANICOMI D'HOMES DE SANT BOI
Malalties Nervioses
MATARÓ
Carrer de Palau, 22, bis, l.er
DISSABTES: de 5 a 7
BARCELONA
Carrer de Viliarroel, 79, prai ■\ i
DILLUNS, DIMECRES i DIVENDRES de 3
Cliíiu pei I lalaltíBS de la Pell i Sangr TractaniBiit del Di. VISI «Dr. liinAs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Coracló de les «úlceres (Ilagaea) de les cames» Tots els dimecres 1 diomen
«es, de 11 a 1 : - : CARRER DB SANTA TERESA. 80 : - : MàTàkó
Els esports durant les festes
Futbol
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Vuitè Regiment d'Artilleria, 2
U. E. Mataronioa, 4
El dia 27, a les 5'30 de la tarda, varen
jugir aquests equips per a disputar-se
la Copa Ajuntament.
Arbitrà el col·legiat de la Lh'ga Ama¬
teur, senyor Alcaríz,
Jugaren pel Vuitè Regiment: Onofre,
Navarro, Riera, Gimeno, Andreu, Ló<
pez, Montero, Rojg, Llinàs, Aymà i
Puigví.
Per l'U. E. Mataronina: Tarrós, Ca-
nadell. Comas, Sánchez, Zapater, Vila¬
nova, Torres, Simón, Roig 11, Barri i
Bo'x.
Tirà el «kick off» la nena Dolors Da-
niel Romsgosa. Presenciaren el partit a
la presidència el regidor senyor Rabat i
els Srs. Coronel i Tinent Coronel.
Als 13 minuts. Roig II marcà el pri¬
mer gol; poc després en un córner el
mateix jugador tornà a marcar; Aymà
assolí el primer pels militars.
A la segona part Roig 11 marcà el ter¬
cer gol i Aymà el segon pel seu equip.
Roig, altra vegada, aconseguí el quart i
darrer gol per l'U. E. Mataronina.
Excel·liren pels guanyadors: Cana-
dell. Torres, Ztpater i Tarrós. I pel Re¬
giment: Andreu, Roig, Navarro i Ay<
mà.—y. E.
Festival popular
al camp de l'iluro
Ressenyat ahir el parût de basquet¬
bol, passarem a comentar lleugerament
els actes restants.
Proves atlètiques
1.500 metres: l.r: Boada, del C. E.
Layeiània, 4'46 minuts; 2.n: Domènech,
i 3.r: Nonell. Al primer li fou entrega¬
da una copa i als restants, medalla de
plata. Boada, que demostrà poder és¬
ser un bon corredor, se li tributà una
gran ovació.
Llançament del pes: l.r: Farinyes, del
C. E. Layetània, 8'70 metres; 2.n: Coll,
del Vuitè Regiment. Ambdós se'ls ad¬
judicà una medalla.
Salts amb perxa: l.r: Rigual, del C.
E. Layeiània, 2'93 metres; 2.n: Bros.
Salts d'alçada: l.r: Rigual, del C. E.
Layetània, 1*60 metres; 2.n: Coll, del
Vuitè Regiment.
Salts de llargada: l.r: Coll, del Vuitè
Regiment, 5*31 metres; 2.n: Rigual, del
C. E. Layetània, 5'30.
Futbol
Vuitè Regiment, 1
lluro (segon equip), 1
Aquest partit, si bé no fou molt bri¬
llant en quant a joc, es feu força inte¬
ressant per l'entusiasme que hi hagué.
Arbitrà el local Lluís Bruguet i els
equips es formaren com segueixen:
Vuitè Regiment: Jordà, Plaza, Navar¬
ro, Gimeno, Andreu, Riera, Llinàs,
Roig, Aymà, Mestres i Puig.
lluro: Masvidal, Carbonell, Garcia,
Espel, Villar, Canal, Arias, Gregori,
Terra, Morell i Serra.
Els gols foren ja marcats a la prime¬
ra part, ambdós molt bonics, entrats
per Gregori i Mestres, respectivament.
Val a dir que el conjunt militar ens
va plaure bastant, car no bo esperà¬
vem, ço que fa suposar que poden ar¬
ribar a formar un onzè gens desprecia¬
ble. Varen destacar Jordà, els defenses
i també els mitjos. Els davanters neces¬
siten molt entrenament.
El conjunt de l'iluro feu una actuació
molt fluixeta, sobretot Vlllai-, Terra i
Serra.
El partit no fou jugat tot el temps re¬
glamentari i la Copa de l'Ajuntament
fou entregada a l'equip de l'iluro, su¬
posem per haver tirat més còrners. Va
ésser una llàstima que fós així perquè
la lluita havia guanyat en interès per a
cercar el gol de desempat.
Tirà el «kick-off» el tinent d'Alcalde
senyor Rossetti.
Concurs hípic de classes
Fou seguida amb molt interès la cur¬
sa d'obstacles i fou de doldre que la
foscor privés la importància i mèrit que
tenia. Els genets, del Vuitè Regiment de
Artilleria Lleugera, demostraren domi¬
nar perfectament tots els ressorts que
se'ls presentaven.
Heu's ací la classificació:
1.r: Sargent Don Aureli BarrancOr
muntant «Tarma». Objecte d'Art de
l'Exm. Ajuntament.
2.n: Brigada D. Josep Icardo, mun¬
tant «Flujo». Copa del Regiment.
3.r: Sargent l.r D. Joan Lluch, mun¬
tant «Oácence». Premi metàl·lic del Re-
glment»
4.f: Sargent D, josep Hom, oiuntant
«Fornicario»,
5.è: Sargent D. Francesc Qoierris,
muntant «Mordisco».
6.è: Sargent D. Joan del Cerro,
tant «Equia».
Sobretot els tres primers, foren tnoli
aplaudits en diverses ocasir ns.
Impressió final
Aquest festival popular, organilzii
per l'Ajuntament, assolí un granènii
fou presenciat per moliíssima concor.
rència, gairebé pot dir-se que ji no n'Iii
cabia més. Un ple com mai s'havia re<
gistrat.
Hi havia massa programa per a que
tot pogués resultar amb prou perfecciíi,
i encara passaren alguns actes per all,
Servirà d'experiència per a una illn
vegada.
La concorrència, que passà la lardi
ben entretinguda, desfilà molt conipli>
guda.
Hi varen ésser presents les luiorilils,
AmenKzà l'acte la Cobla «La Liri),
de Sant Celoni, que en obsequi ali
Ciutat contractà el Regiment. Les su¬
danès foren puntejades per un bon es¬
tol de dansaires.
Durant la festa foren repartits pre¬
sents del Regiment a 50 nens i 50 nenes
d'entre els alumnes més ipliats d&Vs
escoles públiques.
Limen
El partit de futbol d'ahir
Samboià, 3 - lluro, 6
Davant de regular concorrèncií ts|
celebrà ahir tarda aquest partit en
camp de l'iluro, arbitrat per ChírriCi-|
nivell, havent jugat pel Simboià:i
serrat (a la segona^part Ramonedi),Li'|
cal, Mir, Castañera, Puig, BarracbisiJ
Sospedra, Fisas, Ribas, Alejo i ^
ra; i per l'iluro: Novas, Mas, ValHI
Llopís, Soler, Amill, Torrent, Rostiel
llugadís. Palomeras, Bartolomé iNrl
vas. A la segona part Valls no actui,fl|
seu lloc l'ocupà Amill i el d'aqueslCiJ
nal.
El primer temps acabà amb
a zero a favor de l'iluro, molt ben tu'l
trats per Palomeras. Représ el
Samboià arribà a empatar per niitiií'j
Ribas i Sospedra. El tercer gol i'i
l'assoM Soler després d'uns enginyosa
«driblings» seguits d'un xut
que va topar sota el pal i entrà,
fou molt aplaudit, car a més esligu^''
un colós tot el partit. SeguidanientJJ
nà a empatar el Samboià degui >
nuera i després l'iluro marcà Iresij^
més deguts a Palomeras (I) ¡ j
gadís (2). .
Aquest segon temps fou molt in ^
sant per la ratxa de gols que es nnjl
ren, tots ells magnífics de debò, s"




La més ben assortida en He'
vaca, natilles, cafè,
refrescs. Joghourts i , ijeji
Especialitat en íIí
zàbal, 14 (enfront al carrer Bis
Mataró.
j Llegiu el DIARI DE mataü»
PIARI DE JWATARO
Festa popular
Homenatge als vells cantaires
Demà diumenge, tindrà lloc un po¬
pular i grandiós Aplec en honor als
inllcs coristes que formen en les files
dels mai prou lloats Cors de Clavé. La
fesli d'un caire del tot popular és or-
ginilzida per la Junta Comarcal.
programa: A primeres hores de la
farda arribaran els cors i es dirigiran
en manifestació cívica a l'Ajuntament,
on cantaran conjuntament amb els lo¬
cals «Salut als cantors». D'allí la comi-
jivi, acompanyada de l'Excm. Ajunta¬
ment de nostra ciutat i una representa¬
ció del de Figueres, precedida de la
Banda Municipal, es dirigirà al que és
ivui carrer de Cristina, al qual serà
donat el nom del que fou preciar com¬
positor i refermador de la sardana, Pep
Ventura. En l'acte de descórrer la cor¬
tina, s'entonarà «Arre Moreu», original
de l'homenatjat. Hi pendran patt tots
els cors. A dos quarts de cinc, en el
parc Municipal es celebrarà un impo¬
nent acte en homenatge i a honor dels
vells cantaires, a cada un dels quals els
serà entregat un artístic diploma, men¬
tre els cors interpretaran «La Marselle-
sa» i «Les flors de maig» d'En Clavé.
À continuació la Corporació Municipal
farà ofrena a cada senyera dels cors as¬
sistents d'un recordatori de l'Aplec. Hi
haurà, a més, sardanes i el sorteig dels
objectes deja Rifa-subvenció de la fes¬
ta i acabarà tan popular festa amb la
interpretació del «Cant del Poble» i
«Avant» del nostre paisà Antoni Casa-
bella.
Notícies de darrero tiora
dic Fàbrar per conferències telefònic|ues
Madrid
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
V.^olà Sala, Fermí Oalan, 250.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 5: Futbol. Partit final del
torneig de segons equips. Unió Espor¬
tiva de Sans • lluro.
Equip de l'Iiuro: Masvidal, Carbó
nell, Garcia I, Espel, Villar, Vilamanyà,
Arias, Gregori, Terra, Morell i Serra.
Suplents: Feliu i Garcia II.
CAMP DEL GRANOLLERS
Tarda, a les 5: Futbol. Granollers
lluro (primers eiquips).
Equip de l'Iluro: Iñesta, Mas, Amill,
Bartolomé, Soler, Llopis, Torrent, Mes¬
tres, Crespo, Uribe i Navarcle.
BANYS VERMELLS
Matí, a les 11'30: Torneig local de
water-polo (Premis «Molfort's» i «Ura¬
lita»). Penya Frescos-Penya Estrellats
ales 12: Centre Natació Mataró (A) '
Centre Natació Mataró (B).
Per írenre's aquest qruid».
El millor és beure e cada menjar la millor aigua
mineral que es prepara vosié matei* tirant a un
litre d'aigua un paquet de
Lithinés delO'Gustin
Aixi es Curara rapidement totea lea afeeciona




La convocatòria de les eleccions
parcials
Parlant de les pròximes eleccions
que hom considera segur que el Go¬
vern convocarà per aquest mes vinent
d'agost, a fi de cobrir les vacants que
hi han, s'assegura que els elements
d'extrema esquerra presentaran el ti¬
nent coronel Mangada per Madrid, i
que recolzat per republicans d'esquer¬
ra i socialistes, per Badajoz serà pre¬
sentat Azorín.
Els radicals-socialistes
volen aplicar la guillotina
Els radicals-socialistes tenen el pro¬
pòsit que així que estigui aprovada la
base 6.* de la Reforma Agrària de pre¬
sentar una proposició incidental per¬
què s'activí la discussió de la Reforma
de manera que quedi aprovada pel 15
d'agost, recorrent si cal, a la guillotina.
Espanya vol intervenir en el conflic¬
te entre Bolívia i Paraguai
Espanya ha informat als seus repre¬
sentants diplomàtics de La Paz i Asun-
ció, el seu desig d'intervenir per a tro¬
bar una solució al conflicte plantejat
entre Bolívia i Paraguai, de manera que
pugui evifar-se el vessament de sang.
Visca la llibertat!
BILBAO.—El governador general de
les Bascongades ha donat instruccions
als governadors, perquè el dia de Sant
Ignasi no sigui permès posar domassos
a's balcons i edificis de cap mena.
El futbolista Triana alliberat
SANT SEBASTIÀ,—El jutge que in¬
tervé en la troballa d'armes en una casa
d'Irun, ha decretat la llibertat del fut¬
bolista Triana que estava detingut per
considerar se'l complicat en el fet de
referència.





amb visques a València i moris al cen- |
tralisme.
Els elements anti autonomistes hi
anaren també cridant visca València i
visca Espanya unida, armant-se amb
aquest motiu un aldarull que acabà a
bufetades. La ràpida intervenció dels
guàrdies d'assalt evità que l'incident
prengués majors proporcions.
A València han estat arrestats
altres tres oficials
VALENCIA. — Han estat arrestats
altres tres oficials del regiment de cava¬
lleria, que vestits de paisà anaren t
acomiadar els dos oficials del mateix
regiment, els quals els fou imposat un
mes de castell a Cartagena. Amb aquest
motiu són 9 els oficials del regiment de
cavalleria que sofreixen arrest.
S*I5 tarda
El senyor Azaña al camp
El President del Govern ha marxat
al camp, d'on tornarà el dimarts.
Aquest matí, abans de marxar, ha re¬
but en audiència alguns generals.
La Universitat Internacional d'estiu
El ministre d'Instrucció Pública ha
sortit cap a Santander per a visitar el
Palau de la Magdalena i estudiar les mo¬
dificacions que hauran de fer-se per
adaptar-lo i utililzir lo com a residèn¬
cia de la Universitat Internacional d'Es¬
tiu
El comandant Franco
torna al servei actiu
En els cercles militars s'assegura que
el comandant Franco ha demanat tor¬
nar al servei actiu.
Les desgràcies de «El Imparcial»
Avui no ha pogut sortir «El Impar¬
cial» que sota el nom de «Ei Popular» i
«El Mundo» continuava la campanya
contra Catalunya, per haver-li aquesia
nit la policia segellat les màquines.
Barcelona
VALENCIA.—Al Teatre Principal i
organitzat per i'entitat «Lo Rat Penat»,
se celebraren els Jocs Florals. El gover- .
.... , r . 1 ! pa a les set hores del dia 30 de juliolnador prohibí que l'acte fos retransmès I
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
per radio, la qual cosa motivà el dis¬
gust dels espectadors que esclataren
—Estem al temps de la calor i cal es¬
tar previnguis. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 30 de juliol 1032
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lilat del celi S. — S.
lital de la mart 0 — 2
It'obse'vtdcf Josep Roca
de 1932.
A la meitaf meridional d'Europa con¬
tinua el règim de bon temps amb cel
serè, vents fluixos i temperatures altes
per haver-se establert el règim antici-
clònic amb el seu centre a Hongria.
Les baixes psessions estan situades a
l'Atlàntic prop de les costes d'Irlanda i
produeixen pluges amb vents forts del
sud a les illes Britàniques i a les costes
de la mar Bàltica.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
El bon temps és general a tot Cata¬
lunya observant-se cel completamen.
serè, vents fluixos i temperatures altes
A Barcelona, Plana de Vich, Vallès i
Bages es registren rosades.
A tot el litoral la mar està plana o
arrissada.
La temperatura màxima ha estat de
34 graus a Serós i la mínima de 11
graus al llac Estangento i a Capdella.
«Solidaridad Obrera» denunciada
El fiscal ha denunciat el número d'a¬
vui de «Solidaridad Obrera» per la pu¬
blicació d'un article contra la Constitu¬
ció.
Processament d'un general
Pel Deganat dels Jutjats ha estat re¬
but un exhort comunicant el processa¬
ment del general Rodriguez Pedret. Pel
seu delicat estat de salut se li han apli¬
cat els beneficis de la llibertat provisio¬
nal.
Junta Pro-obrers sense feina
El regidor senyor Solà de Ciñ zares
ha visitat al Governador per a nolifi-
car-li que havia quedat constituïda una
Junta de la que formen part totes les
entitats econòmiques per recaptar quan¬
titats destinades a remeiar la situació
dels obrers sense treball.
Els rabassaires
Declaracions del Governador
El senyor Moles ha dit als periodis¬
tes que a Vilafranca la tranquil·litat és
absoluta. Continua, petó, la vaga dels
rabassaires. En moltes finques treba¬
llen els propietaris ajudats per jorna¬
lers.
A Sant Sadurní d'Anoia aquest matí
ha començat la vaga general de protes¬
ta de 24 hores. Per ara no ha estat alte¬
rat l'ordre.
Parlant de la reunió celebrada a Ma¬
drid amb assistència de representants
del Govern, dels propietaris i rabassai¬
res per a trobar la solució del conflicte,
ha dit el Governador que no en tenia
encara cap notícia. Crec—ha dit—però,
que el conflicte no es solucionarà abans
del dimarts.
Detenció d'un regidor
Ramon Col, regidor del poble de
Torrelavid, capitanejant un escamot de
rabassaires, es dedicava • calar foc a
les garbes de blat. Intimidat per la guàr¬
dia civil per a que deposés la seva acti¬
tud, en lloc d'obeir a tornar ai poble, i
excitant amb les seves paraules als pa¬
gesos, ha intentat començar la crema de
les collites. Aleshores, la guàrdia civil
ha procedit a la seva de'enció i ha estat
traslladat a la presó.
Reunió clandestina. -152 detinguts
Aquesia nit passada, a dos quarts de
onze, agents de la Brigada Social i una
secció de guàrdies d'assalt es presenta¬
ren a l'Ateneu d'Estudis, i procediren a
la detenció de 152 individus que esta¬
ven celebrant una reunió per preparar
l'atur general pel dilluns dia l.er de
agost, per commemorar la diada comu¬
nista internacional.
Els detinguts pertaneixen a diferenls
sindicats. També ho han estat dues do¬
nes familiars dels detinguts, a les quals
el Governador els hi ha imposat una
multa de 500 pessetes per hiver pro¬
mogut un escàndol protestant de les de¬
tencions. Per negar-se a pagar la multa
han ingressat a la presó.
Els detinguts han estat traslladats a
la Comissaria de Policia, on ha estat
presa la filiació dels detinguts. Els que




Per la Generalitat circula amb insis¬
tència la notícia que molt aviat deixarà
el comandament del cos de Mossos
d'Esquadra el comandant d'Artilleria
Enric Pérez Farràs.
Per a substituir-lo s'indica el capità
de Carrabiners senyor Bosch.
Estafa
Ha estat detingut Marian Soler el
qual va comprar neumàtics per valor
de 80.000 pessetes. En tenir notícia que
els venia a preus més baixos que els de
cost va ésser denunciat. Han estat tro¬
bats encara en el seu poder, neumàtics
per valor de 30.000 pessetes.
El senyor Macià 1 el problema
de la rabassa morta
El President de la Generalitat en re¬
bre als periodistes els hi parlat del con¬
flicte dels rabassaires. Els ha dit que la
situació actual tenia el seu origen en
un ben intencionat decret del Ministre
d'Agricultura i que ji l'any passat va
presentar-se el problema que fou re¬
solt satisfactòriament amb un laude de
la Generalitat; enguany el problema ha
agafat un caire més vio'ent.
La Generalitat ha obert una enquesta
per a poder estudiar a fons el proble¬
ma i poder un cop recollides totes les
dades, pronunciar la seva opinió.
El senyor Macià ha acabat dient que
tenia esperances que es trobaria una
solució en la reunió que es celebrava a
Madrid en la qual hi assistien a més del
ministre d'Agricultura, els senyors Car¬
ner, Serra i Moret, i representants deia
propietaris i rabassaires.
^^Banco Urqiii^o Caimán'*
Inlcili: Pillí, U-I«tilni CipItiL' ZyOiBU Ipiitit di Cmiu. MS-Tiiifii iSUI
Direccions telein'ane· i Telefònica: OATURQUIIO t Magraixcmcala Bareclonctc-Baireciona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella. Girona, Maireai,
Mataró, Palamóa, Reaa, Saaí Pelin de Onixola, Sltgea, Torelló. VIch I Vilanova
1 Qelírd.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró ! Vilanova I Oeltrd.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "UHQUIJO":
CapitalDenominació
«Banco Urqnifo»
«Banco Urqnifo Catalán» .
«Banco Urqnifo Vascongado»
«Banco UrqnlJo de Ûaipdzcoa» .
«Banco del Oeate de Bapafla»
«Baaco Minero ladnstrlal de Aatfirlai»



























lea qnala teneo bon nombre deSncnraala ! Agències a diverses localitats espanyoles.
Correaposaalsdireciea en totea les places d'Eapanya I cnleamáa fmportanta del món
AOÉNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeso Maoià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 805
Ignal one Ics rcatants Dcpendtaolca del Banc, aotiesta Aeèncta rcalllta tota meu d'oparaclooa da
Banca I Boru, descompta da capona, obartara da crèdtta, ate., ato.





VARSÒVIA, 30.—L'òrgan de les dre¬
tes polaques «Kurjer Watzw^ki», ha
publicat una sèrie d'articles sobre Es¬
panya de la corresponsal d'Havas a
Varsòvia senyoreta Kipper, qui recent¬
ment ha visitat Madrid i altres ciutats
espanyoles.
En les esferes catòliques polaques
ha causat excel'lent impressió les de¬
claracions que el ministre d'Estat se¬
nyor Zulueta feu a ia referida periodis¬
ta, assegurant que el Govern espanyol
no pensa destruir les tradicions reli¬
gioses ni convertir el país en una Re¬
pública atea.
Referint-se t la qüestió social diu
que no té cap fonament ei rumor de
que Espanya pugui caure en el comu¬
nisme doncs el problema social és pu¬
rament intern i no amenaça sota cap
concepte les fonamentades esperances





U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
S49 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7'30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
S'OO: Sessió de cultura física.—Si 5 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13*30: Con¬
cert pel Sextet.—14*00: Informació tea¬
tral i cartellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i cartellera. Música.
Borsa del Treball de E A J 1. — 15*00:
Sessió radiobenèfica — ló'OO; Fi de l'e¬
missió.- 17'30: Audició de discos.—
18 00: Orquestra de Radio Barcelona.
—18'00: Fulgenci Gutiérrez, baríton.—
19'00: Sessió agrícola: «Raïms de taula»
Conferència a càrrec de J. Vallés Es¬
truç.—19*10: Concert a càrrec de la so-
pran Joaquima Albarracin i l'Orquestra.
-20*00: Transmissió des de l'Excelsior
Dancing, per i'Orquestrina Melody
Boys. — 21'00: Radiofemina. — 21-30:
Programa del Radioient.—22*45: Secció
d'escacs.—23*00: Fi de l'emissió.
Programa per a dilluns -
11'00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic.—13*00;
Sessió de música en discos. — 13'30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14*00: informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera. Continuació del concert.
Borsa del Treball.—15*00: Sessió radio-
benèfica.—16*15: Telefotografia— 16'3C:
Fi de la emissió.—19*00: Concert pel
Tercet de Radio Barcelona.—19*30: Co¬
titzacions de monedes. Programa del
Radioient. Notícies de Premsa.—21*00:
Campanades horàries de la Catedral.
Comunicat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de mercade¬
ries, valors i cotons.—21*10: Orquestra
—22*00: Activitats.—22'30: Transmissió
des del Casino de Sant Sebastià, a càr¬




Avui nit, Companyia de Teatre So¬
nor d'Alfons Roure.
Demà, tarda i nit, presentació dels
espectacles «Ihe Hispanish American»,
dels quals formen part els artistes Joan
Arcos, estilista de tangos i cançons ar¬
gent nes i maquietista; Pepita Vilanova,
cançonista; Minerva, ballarina; Germa¬
nes Artero, cant i ball i I'Orquestrina
Femina, composta de 5 senyoretes i 2
homes. Començarà el programa amb la
projecció d'una interessant pel·lícula.
Cinema Modern
Avui i demà es projectaran les pel¬
licules següents: «El correo de Lyon»,
«Caprichos de la Princesa», «Floirán
campeón» i «En la relojería».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: «Diario
Metro», revista documental; Is preciosa
cinta sonora per Richard Arlen i Fay
Wrsy, «La Legión fronteriza»; la mag¬
nífica opereta cantada per Maurice Che¬
valier, Claudette Colbert i Miriam Hop¬
kins, «El Teniente seductor», i la còmi¬
ca «Dios los cria».
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge XI després
de Pentecosta.—Sant Ignasi de Loiola,
fdr.
Dilluns: Sant Pere «ad Vincula», Llu-
ci, b. i Feliu, mr.
QUARANTA HORES
Demà comencen al Cor de Maria.
BasUtca parroquial de Sania Maria.
Demà diumenge, missa cada hora
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a les 7, mes
del Carme; a dos quarts de vuit. Set
diumenges al gloriós Patriarca Sant Jo¬
sep (V); a dos quarts de nou, mes de la
Puríssima Sang; a un quart de 10, mis¬
sa de les Congregacions Marianes^; a
les 10, missa conventual cantada amb
assistència dels nens i nenes del Cate¬
cisme parroquial; a dos quarts de 12,
homilia, i a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, CatecismeTots els dies feiners, missa cada m¿
ja hora, des de dos quarts de 6 a les g'
l'última a les onze. Malí, a dos qmj.;
de 7, trisagi; a les 7, mes de la Verce
del Carme; a dos quarts de 9, mes d
la Puríssima Sang; a les 9, missa con
ventual cantada; vespre, a un quart dè
8, rosari i visita al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan i Sani Joiep
Demà es celebrarà en aquesta partò.'
quia la festivitat de les Santes. A dos
quarts de 7, Set diumenges a Sant ]o.
sep (VI); a dos quarts de 8, novena i
Santa Anna; a les 8, missa de Comú-
nió general a la qual són pregats d'as-
sistir-hi tots els devots de les Santes- a
dos quarts de 9, mes del Carme; a les
10, ofici parroquial; a les 11, úitim,
missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
Tots els dies feiners, missa cada mli.
ji hora, de dos quarts de 7 a les 9; du-
rant la primera missa, meditació; a les
8 el mes del Carme.
Capella de Sant Slmó.—Dtmk, a les
8 del matí, catecisme; a dos quarts de
9, missa amb homilia.
NUVIS NUVIS NUVIS
Botógraf
)St. Hntoni, 32 Oiataró
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ
VIL RDEBÓ






De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De ¡a Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat ATENEU {Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 al del mati l
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS ^
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬




Són molls els malalts que tenen de recórrer a purganís que no són gens agrada¬
bles, car si bé operen llurs efectes ràpids en la mucosa intestinal, ho fan irritant-la
ho corregeix i guareix
RSTOUIlIIAL PIRII
el qual és l'únic específic que més èxits ha obtingut per a guarir totes les malalties
del VtNTRELL, VÒMITS, ÚLC RES, H PERCLCRIDRIÀ, ACIDESA i principal¬
ment el RESTRENYIMENT sobre el qual té un poder jamai Igualat per cap alíre
producte existent.
No sufreixi més i compri'l tot seguit i comprovarà la verícitaí de quan indiquem, Vs\
no obren els efectes que es desitgen, li retornarem el doble de l'import que V. hagi
satisfet, això és, l'import de dues capses.
CAPSA: 5 50 PESSETES
Venda: Farmàcies i Centres d Especffícs í en el Laboratori Cornet-Alella
(Barcelona) - Telèfon 4.




Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en *Colmados*
1 tendes de queviures
La Sabateria de Josep Fortoni
ha quedat traslladada a SANT JOSEP, 2-5, on hi tro¬
barà tota mena de calçat a preu econòmic.
Ocasió
Estabiiment de Queviures, ben si¬
tuat, es ven.
Raó: Massevà, 21.—Mataró.—De 8 a
9 vespre.
TAULER DE LAMPISTERIA : | gg yeil
F. GELMÁ ' *
ofereix al públic el seu nou domicili
FERMÍ GALAN, 467
així com també s'ofereix en tots els
serveis del ram
MAIAHÒ
Baix i dos pisos, en bon estat, sense
cens, claus en ma. Preu de ganga. Bti*
xada Figueretes, n.° 10.
Raó: Sant Joan, 38, Estanc.
Llegiu ei DIARI DE MATARÓ
LA RECONSTBUCTOBA AMEBICANi
Casa dedicada a les
Reparacions í neteja de les màquines d'escriure cades que siguin Abonaments de neteja i conservacU
La neíe|a de les màquines
d'escriure és el factor princi¬






Lloguer de màquines de 1Û a 50 píes, al mes
MaaSlfiskl
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
írcbatls amb tota cura i abso-
SERVEI A DOMICILI
